






































































































































　　　　　　　　　① [ŋ] を振り落とす → [g]
　[ŋg] 
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図５ 佐渡の音声分析結果 F1-F2 図
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図７ 秋山郷の音声分析結果 F1-F2 図
㼕㼑 㼍 㼛㼡 合音開音・冬至（トゥージ）・用事（ユージ）・湯治（トージ）・楊枝（ヨージ）［u:］ ［o:］ 
　つまり、ｏｕ由来の合音はｕ ː、ａｕ由来の開音はｏ ː に現れるのであり、本来的















　つまり、ｏｕ由来の合音はｕ ː ～ｏ狭 ː といった狭母音のあたりに散らばって現れ
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